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 脊椎固定用インプラントの市場規模は、米国では 2012 年に 2500 億円程度、2017 年には 4000
億円、2020 年には 6000 億円に達する見込みと報告されている[20]。本邦と海外を直接比較する
ことはできないが、日本脊椎脊髄病学会が 2011 年度に行った全国調査において、脊椎固定術は




















































（BMP: Bone Morphogenetic Protein）、コラーゲン、キトサン、1.25-Vitamin D3、アレンドロネート、
フィブロネクチン、生体活性ガラス（Bioactive glass）を担持させる方法も数多く検討されており、in 
vitro または in vivo での有効性が示されている[37-45]。 
 その他の工夫としてはスクリュー形状の改良、挿入後にスクリューが膨大することで引き抜き強
度を向上させる Expandable screw や、スクリューの先端に作成した小さな孔を通して周囲にポリメ





 創外固定ハーフピンにおいては、ステンレスピン表面にプラズマ溶射による HA コーティングを
行った製品が市販されており、固定強度が有意に増大すると報告されている（表 1）[46-50]。一
方、このプラズマ溶射 HA コーティングはハーフピンと HA の固着強度が非常に強く、HA と骨組織
との固着が強固になった後での抜去困難が臨床使用上問題になる可能性が示唆されている
[51]。 




Ca10(PO4)6(OH)2、以下 HA と略記する）に、骨誘導能を持つ線維芽細胞増殖因子 2（FGF-2）を担持





 骨形成の向上に寄与するシグナル分子として、骨形成蛋白質-2（BMP-2: Bone Morphogenetic 
Protein）、線維芽細胞増殖因子-2（FGF-2: Fibroblast Growth Factor-2）、トランスフォーミング増








 線維芽細胞増殖因子（FGF）は 1973 年 Armelin によって下垂体抽出物中に発見されたヘパリン
結合性タンパク質である[64]。FGF ファミリーはヒトにおいて 22 種類が同定されており、そのうち














1.4.2 FGF-2 による骨形成作用 
 FGF-2 は骨芽細胞の増殖および分化を促進する作用も有し、ナノグラムオーダーの極微量でも

















1.5.2 HA コーティングの臨床利用 
 整形外科領域においては、5000-10000℃のプラズマ炎によって HA を吹き付けて、厚さ 30-
200µm の HA コーティングを形成するプラズマ溶射 HA コーティングが実用化されている。人工関
節や創外固定に使用するハーフピンに対するプラズマ溶射 HA コーティングにおいて、骨固着強
度の増大が示されている[47-50, 86]。椎弓根スクリューへのプラズマ溶射 HA コーティングに関し
ても、骨固着強度が向上すると報告されている[51, 87, 88]。 
 現在、臨床利用されているプラズマ溶射 HA コーティングが持つ課題について以下に述べる。 
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 １つ目として、プラズマ溶射 HA コーティングは HA 層とインプラントとの固着強度が非常に強く、
インプラント抜去を必要としない場合にはこの力学的安定性は非常に優れた性質であるが、ハー
フピンの場合には抜去が前提であるため、抜去困難例が問題になる可能性がある。そのため、
Sandén らはプラズマ溶射 HA コーティング椎弓根スクリューの適用に関して抜去困難の可能性を
指摘した上で、骨粗鬆症例や腫瘍脊椎転移例が良い適応になるだろうと述べた[51]。 
 ２つ目としてプラズマ溶射 HA コーティングは、溶解度が HA より大きな低晶質相アパタイトであ
る TeCP やアモルファスリン酸カルシウム（ACP）の含有率が高くなるため、膜そのものの破綻が
生じ易くなる可能性が挙げられる[85]。 





る。[85, 89, 90]。われわれの Ap-FGF コーティングは薄膜であり、上記のような特性を得られるの
が利点であると考えた。 
 
1.6  FGF-2 担持 HA コーティング（Ap-FGF コーティング） 
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1.6.1 共沈現象によるコーティング作製と Ap-FGF コーティングの特性 





とで、共沈現象を用いて FGF-2 を担持した薄い HA コーティングを様々な基材上に作製できるこ








1.6.2.1 in vitro 
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 共同研究者による先行研究で、Ap-FGF コーティングの物理的特性、含有される FGF-2 の生物
活性とその徐放性が示された。また、Ap-FGF コーティングにおける Ca と P の含有量の比（Ca/P
モル比）がコーティング層の性質に影響することを過去に報告した。 
 Ap-FGF コーティングの物理的特性に関して、六崎らは、肉眼では識別できないほどの厚さ





 Ap-FGF コーティングにおいて担持される FGF-2 の生物活性に関しては、Ap-FGF 層から抽出し
た FGF-2 が線維芽細胞様細胞（NIH3T3 細胞）を増殖させることが示され、担持後も FGF-2 の活
性が保持されることが裏付けられた。 
 徐放性に関して六崎らは、Synthes 社のチタン製海綿骨スクリュー（径 4.0mm、30mm 長）に Ap-
FGF コーティングを作製し、37℃における生理食塩水を用いた徐放試験を蛍光定量法を用いて行
った結果、少なくとも 4 日間、50-80ng/日の徐放がみられることを示した[52]。また、鶴嶋らはボタ
ン型の HA に Ap-FGF コーティングを作製し、37℃におけるウシ胎仔血清を含まないダルベッコ改
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変イーグル培地を用いた FGF-2 の徐放試験を ELISA 法を用いて行った結果、少なくとも 16 日間
にわたって徐放がみられることを示した[53]。 
 六崎らは Ap-FGF コーティングを創外固定ピンに応用することを念頭にウサギに対する創外固
定ピン挿入モデルを作成し、動物実験を行った（Synthes 社チタン製海綿骨スクリュー；径 4.0mm、
30mm 長を使用）。その結果、Ca/P モル比が高い群においてピン周囲感染率が低いことを報告
し、HA のそれに近い 1.67 のピンでピン周囲感染抑制の効果が高かったと報告した[100]。Ca/P
モル比が Ap-FGF コーティングの性質に影響した機序として、低結晶化アパタイト、アモルファスリ
ン酸カルシウム（ACP: amorphous calcium phosphate、理論的 Ca/P モル比 1.50）、リン酸八カル
シウム（OCP: octacalcium phosphate、理論的 Ca/P モル比 1.33）は生理的環境下において物理
化学的に HA より不安定であり、Ap-FGF コーティング作製条件の違いによってコーティング中の
これらの含有率が高くなると Ca/P モル比が低くなり、結果としてコーティング層そのものの安定性
および FGF-2 の生物活性保持性または徐放性が低下したのではないかと考察した。 
 
1.6.2.2 in vivo 
 六崎らは、ウサギ脛骨への創外固定ピン挿入モデルを使った実験において、未処理チタンピン、
HA コーティングチタンピン、および Ap-FGF コーティングチタンピンをそれぞれウサギ脛骨に経皮



























 また、鶴嶋らは、ボタン型の HA（HA ボタン）に Ap-FGF コーティングを作製し、ラット頭蓋骨に作
成した欠損に挿入、HA ボタン周囲の骨形成を観察する動物実験を行った[53]。4µg/mL の FGF-2
を有する過飽和リン酸カルシウム溶液から作製した低濃度 FGF 群（以下 FGF-L 群）、10µg/mL
の FGF-2 を含む過飽和リン酸カルシウム溶液から作製した高濃度 FGF 群（以下 FGF-H）および
FGF-2 を含まない群（HAP-N）を比較し、HA ボタン周囲組織 HE 標本の観察において、FGF-L 群
で最も多い骨形成を認めたと報告した。鶴嶋らは同時に、HA ボタンに接する新生骨部分における
骨形成蛋白質-2（BMP-2: Bone Morphogenetic Protein）、 アルカリフォスファターゼ（ALP: 
Alkaline phosphatase）、 オステオカルシン（OC: Osteocalcin）の mRNA の発現をリアルタイム
PCR 法にて計測し、FGF-L 群において術後 2 週の BMP-2、 術後 4 週の ALP および OC の
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mRNA 発現が有意に高値であり、遺伝子レベルでも骨形成能が優れていたことを示した。更に、
FGF-L、 FGF-H、 HAP-N の 3 群において、ウシ胎仔血清を含まないダルベッコ改変イーグル培
地に浸漬した際に、FGF-L が最も MG-63 細胞（ヒト骨細胞）の細胞増殖を刺激したことを示した。
骨形成作用が FGF-L で強かった点に関して、FGF-2 の骨形成に対する作用が一定範囲の比較
的低濃度で最も強いと考えられると考察した。一方、ハムスター線維芽細胞である BHK-21 細胞
に対しては FGF-H 群が最も細胞増殖が強かった。 
 以上の先行研究により、Ap-FGF コーティングを行ったチタン製インプラントでは FGF-2 インプラ
ント周囲に骨形成を認めることがウサギの実験で示され、またウサギ脛骨およびラット頭蓋骨の 2
つの実験結果より、4µg/mL の FGF-2 を含むリン酸カルシウム過飽和溶液で共沈させた Ap-FGF
コーティングが骨形成に最適であることが示された。さらにラット頭蓋骨の実験においては、FGF-2
の骨形成作用が in vivo における組織評価とリアルタイム PCR 評価によって示され、同時に in 
vitro において骨形成が FGF-2 の骨細胞に対する作用であることを直接的に裏付けた。 
 






 Weibull 分析は確率の少ないエラー検体を検出する手法である。Weibull plot と呼ばれる散布図
において、近似直線の傾きで表される Weibull 係数が大きいほど、検体の品質が均一で不良発生
率が低いこと示す[103]。また、破壊モードの違いによって、Weibull 係数の異なる複数の分布が示






臨床では 10%の発生率は解決すべき大きな課題である[5]。しかし、平均値を比較する t 検定等の
統計手法は、膨大な検体数を要するため、このような低確率事象への適用には不向きである。例
えば、埋植４週後に平均抜去トルクで 100Nm を達成するものの 100 本あたり 10 本の割合でゆる








ために Weibull 分析を用いることとした。 
 
1.8 本研究の背景のまとめ 








第 2 章 
本研究の目的 
 










1. Ap-FGF コーティングにおけるスクリュー周囲の骨形成の効果を日本 白色家兎脛骨経皮ス
クリュー刺入モテルで検証すること。 
2. スクリューのゆるみのような低確率事象に対する Weibull 分析の有用性について検討するこ
と。 
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第 3 章 
対象と方法 
 
3.1 Ap-FGF コーティングスクリューの作製 
3.1.1 使用スクリュー 





 コーティングを行わなかったスクリューを Ti 群とし、以下作製条件（XFY: X: 浸漬温度, Y: 過飽
和リン酸カルシウム溶液に混和した FGF-2 量（µg/mL））によって、25F0（Ti 群と 25F0 群を合わせ
て FGF-2 を含まないこの 2 群を FGF（-）と定義）、25F0.5、25F1、25F2 および 37F4（FGF-2 を含








ウム溶液にスクリューを浸漬し、Ap-FGF コーティングを作製した（図 3）。 
 
3.1.3 Ap-FGF コーティングの物性評価 
 Ca 量および P 量は高周波誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP： Inductively coupled 
plasma atomic emission spectrometer, SPS7800, Seiko Instruments Inc., Chiba, Japan）を用いて
評価し、Ca/P モル比を算出した。FGF-2 担持量は Bradford 法を用いてタンパク定量キット （Bio-
Rad Laboratories Inc., Hercules, CA, USA）を用いて測定した。クエン酸溶解液中の FGF-2 の活
性は NIH3T3 細胞（NIH3T3-3-4, RIKEN BioResource Center, Ibaraki, Japan） によるバイオアッセ








 14 週齢、体重 2.5-3.0kg の日本白色家兎の雄 70 匹の両脛骨に、経皮的に 3.1 で作製したスク




行わなかった。力学試験にてスクリューを抜去した脛骨を 10%中性緩衝ホルマリンで 1 週間固定
の後、EDTA で脱灰し、パラフィン包埋した。脛骨長軸に垂直な水平断方向で、スクリュー挿入方
向に平行に 5µm 厚で HE 染色標本を作成した。Ti および 25F0 でコーティングしたスクリューが挿
入された検体を FGF（-）群、25F0.5、25F1、25F2 および 37F4 でコーティングしたスクリューが挿入
された検体を FGF（+）群とし、2 群間での検討を行った。 
 
3.2.2 力学試験（抜去ピークトルク） 








 著者を含む 2 名の検者が独立してランダム化した非標識標本を評価した。光学顕微鏡





外した。2 名とも炎症および変形なしと判断した検体が 67 検体（50 匹）選別された（Ti: 22 検体、
25F0:10 検体、25F0.5：5 検体、25F1: 7 検体、25F2: 11 検体、37F4: 12 検体）。FGF（-）群は 32 検





ス社 Vanox-T）を用い、倍率 12.5 倍で切片スライドを撮像し、デジタルイメージを作成した。Image 
J ソフトウェア（National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA）を用いて、スクリュー表面に存
在する骨組織の長さの合計（骨被覆長：図中の破線）と、スクリュー表面の全長（スクリュー辺縁
長：図中の実線）（単位：ピクセル数）をそれぞれ計測した（図 5）。骨被覆率 = （骨被覆長の合計）
/（スクリュー辺縁長）と定義し、骨被覆率を算出した。数値は 2 名がそれぞれ計測した値の平均
値とした。検者間信頼性 ICC （2.1）は 0.73 であった。 
 
3.3 統計解析 
 Weibull 分析は下記の方程式を用いる。 
 lnln [1/(1-S)] = m ln σ‐m ln ξ  
S は不良発生率、m は Weibull 係数、σ は計測データ、すなわち今回の検討においては骨被覆
率、ξ は尺度パラメータを示すものである。 
 骨被覆長およびスクリュー辺縁長、骨被覆率および Weibull プロットにおける近似直線の群間検
定にはスチューデント t 検定を用いた。ヒストグラムにおける分布の検定には F 検定を用いた。p 
< 0.05 を有意差ありとした。 
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第 4 章 
結果 
4.1  Ap-FGF コーティングの物性評価 
 Ap-FGF コーティング中の Ca 量、P 量および Ca/P モル比、FGF-2 担持量、および FGF-2 活性
を表 3 に示す。Ca/P モル比はそれぞれ 25F0：1.44 ± 0.00、25F0.5：1.55 ± 0.02、25F1：1.56 ± 
0.01、25F2：1.56 ± 0.01、37F4：1.67 ± 0.11 であった。 37F4 は 25F0.5、25F1、25F2 に対して有
意に高値であったが他の群間では有意差を認めなかった（ウェルチの t 検定; 25F0.5：p = 0.0008、
25F1：p = 0.0024、25F2：p = 0.0045）[98]。FGF-2 量はそれぞれ 25F0.5：2.04 ± 1.18µg、25F1：3.97 
± 1.14µg 、25F2：4.62 ± 0.86µg、37F4：4.72 ± 1.91µg であった。25F0.5 では 25F2、37F4 に対し
有意に低値だった（ウェルチの t 検定; 25F2：p = 0.0221、37F4：p = 0.0229）[97]。FGF-2 活性に関
しては高い順に 25F2、37F4、25F1、25F0.5 の順であり、25F0.5 では 25F2（p < 0.0001）、37F4 （p 
<0.01）に対し有意に低かった（ウェルチの t 検定）。25F1 と 37F4、25F2 と 37F4 の間では有意差
を認めなかった（それぞれ p = 0.2897、p = 0.5373、ウェルチの t 検定）[98]。Ap-FGF コーティング
の厚さは Charge Coupled Device（CCD） laser micrometer を用いて計測し、2.9µm であった[98]。 
4.2 骨被覆率  
4.2.1 骨被覆率、t 検定 
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 各群における骨被覆率および、FGF（+）群、FGF（-）群に関する骨被覆率の結果を図 6 に示す。
骨被覆率は FGF（+）群において FGF（-）群より有意に高値であった（FGF（+）群：88.6 ± 4.4%、
FGF（-）群：83.0 ± 9.5%、p = 0.017）。 
 
4.2.2 骨被覆率 ヒストグラム、F 検定 
 骨被覆率に関するヒストグラムを示す（図 7）。FGF（+）群において骨被覆率が 75%より高値の狭
い範囲に分布しているのに対し、FGF（-）群は幅の広い分布を示した。F 検定において、FGF（-）
群では FGF（+）群に対し有意に分散が大きかった（p < 0.0001）。ここまでの結果より、FGF（+）群に
おいて、骨被覆率が不良な検体の発生確率が FGF（-）群と比較して低いことが示された。 
 
4.2.3 骨被覆率 Weibull 分析 
4.2.3.1 Weibull 係数の比較 
 骨被覆率が不良な検体の発生確率を分析するために行った Weibull プロットの結果を図に示す
（図 8）。 
 傾きが大きいほど不良発生率が低いことを示す回帰直線の傾き、すなわち Weibull 係数は FGF




 近似直線より不良発生率を 2 群に対して求めた：仮に FGF（-）群における下位 5%にあたる
63.75%以下を骨被覆率不良と定義した場合、骨被覆不良検体の発生率は、FGF（+）群で 3.5 × 
10−4、FGF（-）群で 0.05 となった。また、仮に FGF（-）群における下位 10%にあたる 68.82%以下を
骨被覆率不良と定義した場合、骨被覆不良検体の発生率は、FGF（+）群で 0.002、FGF（-）群で
0.1 となった（表 4）。 
 
4.3 力学試験（抜去ピークトルク） 
4.3.1 抜去ピークトルク t 検定 
 各群における抜去ピークトルク、および FGF（+）群、FGF（-）群に関する抜去ピークトルクの結果
を図 9 に示す。抜去トルクは FGF（-）群と FGF（+）群の間に有意差を認めなかった（FGF（-）群：
0.27 ± 0.09Nm、FGF（-）群：0.27 ± 0.11Nm、p = 0.98）。 
 
4.3.2 抜去ピークトルク Weibull 分析 
 Weibull 係数は FGF（+）群（0.655）が FGF（-）群（2.700）に対し低値であった。しかし、FGF(+)群の
近似直線は外れ値の影響を大きく受けていた。外れ値(x,y = -5.8, -1.7)を除いた FGF(+)群の
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チタン製スクリューを埋入し、スクリュー周囲の骨形成に関する評価を行った。挿入 4 週後の HE
染色標本のうち、炎症を認めない 67 検体を分析した結果、FGF-2 を含む Ap-FGF コーティング















 本研究の結果において、FGF（+）群と FGF（-）群の骨被覆率の平均値は、2 群間に有意差が認
められたもののその差はわずか 5.6%であった（FGF（+）群：88.6 ± 4.4%、FGF（-）群：83.0 ± 9.5%、
p = 0.017、図 6）。一方、ヒストグラムを見ると、骨形成に関する個体差の幅は非常に大きく、特に









































 また、今回行った抜去ピークトルクを規定する要素としては、骨母床強度、骨と Ap-FGF コーティ
ングの界面強度、Ap-FGF コーティングそのものの強度、Ap-FGF コーティングとインプラントの界
面強度の 4 要素があり、抜去ピークトルクはこれら 4 要素のうちの最低値であると考えられる。本
実験結果において、25F0.5 群は骨被覆率に関して他の FGF（+）群と同等であったのに対して抜去
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ピークトルクに関しては 25F0 群、25F2 群、37F4 群に対して有意差をもって低値であった。膜強度















5.6  Ap-FGF コーティングの特長と今後の展望 
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 整形外科領域の他のインプラントへの応用に関する展望を以下に述べる。ボタン型 HA に対す




































第 6 章 
結論 
 
 FGF-2 を含む Ap-FGF コーティングでは、骨内での FGF-2 徐放によると推察される安定した骨
形成作用があり、インプラント周囲の骨形成不良発生率を低減できる。また、骨形成不良発生率




図 1 椎弓根スクリューゆるみの例 
 
 
腰椎固定術後の椎弓根スクリューゆるみの CT 画像。スクリュー周囲に CT 値の低い領域
（Radiolucent zone）とその周囲の骨硬化像を認める（矢印）。左上：矢状断像、右上：水平断像、
下：冠状断像。Bredow J et al. Arch Orthop Trauma Surg. 2016 Figure 2 より引用した。 
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で 1 針縫合した。 
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図 8 FGF（-）群 （A） および FGF（+） （B） における骨被覆率の Weibull plot 
 
 
Weibull 係数が FGF（+）群（22.57）は FGF（-）群（9.42）に対して高値であった。 
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Weibull 係数は FGF（+）群（0.655）が FGF（-）群（2.700）に対し低値であった。しかし、FGF(+)群の
近似直線は外れ値の影響を大きく受けていた。外れ値(x,y = -5.8, -1.7)を除いた FGF(+)群の
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